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1) Uveďte přehled modelů pneumatických prvků v současné verzi Matlab-Simulink Simscape.
2) Porovnejte modely a jejich výsledky pro případy řešené v rámci diplomových prací v minulých letech.
3) Navrhněte experimentální zařízení pro měření parametrů základních pneumatických obvodů.
4) Proveďte simulaci chování základního pneumatického obvodu pro různé stavy (různá zátěž, zahrnutí
vlivu délky potrubí apod.) a výsledky porovnejte s výsledky experimentu.
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